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6 октября 2010 г. исполнилось 60 лет главному 
врачу Государственного учреждения здравоохране-
ния «Центр специализированных видов медицин-
ской помощи им. В.П. Аваева» Каринэ Александров-
не Конюховой.
К.А. Конюхова родилась в Пятигорске, в 1973 г. 
окончила Харьковский медицинский институт 
по специальности «лечебное дело». В 1975 г., нача-
ла работать в Тверском областном кожно-венероло-
гическом диспансере врачом-дерматовенерологом. 
В 1980 г. Каринэ Александровну назначили заве-
дующей поликлиникой Областного кожно-венеро-
логического диспансера, а через 5 лет, в 1985 г., она 
стала главным врачом диспансера.
Вот уже более 25 лет К.А Конюхова возглавляет 
Центр им. В.П. Аваева (ранее Тверской областной 
кожно-венерологической диспансер ). Организа-
торские способности, оптимизм, профессионализм, 
порядочность и эрудиция — вот те качества, ко-
торые отличают Каринэ Александровну. Обладая 
огромной энергией и упорством, умением нести от-
ветственность, Каринэ Александровна притягивает 
к себе людей. За многие годы учреждение, которым 
руководит К.А Конюхова, не раз претерпевало се-
рьезную реорганизацию.
В ходе оптимизации работы сделан акцент 
на развитие стационарзамещающих технологий. 
В учреждении создано отделение для обследования 
и лечения ВИЧ-инфицированных беременных и де-
тей, родившихся от ВИЧ-инфицированных мате-
рей. Динамично развиваются новые направления 
деятельности учреждения, связанные с вопросами 
демографии и репродуктивного здоровья. Под руко-
водством Каринэ Александровны в 2006 г. органи-
зован Центр охраны репродуктивного здоровья под-
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ростков и молодежи (КДМ — «Клиника дружествен-
ная молодежи»). За 3 года в КДМ обратилось более 
36 000 пациентов в возрасте от 15 до 24 лет. Осо-
бое внимание уделяется профилактической рабо-
те: психологами и специалистами проведено более 
80 семинаров и тренингов по пропаганде здорового 
образа жизни в учебных заведениях разного уровня 
Тверской области. Опыт работы внедряется на тер-
ритории Российской Федерации, о чем свидетель-
ствуют проведенные на базе учреждения тренинги 
для ученых и практиков под эгидой Детского фон-
да ООН ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Организована работа 
по профилактике рождения детей с врожденными 
уродствами. 
Расширение объема и качества оказываемых 
услуг создает комфортные условия для пациен-
тов и дополнительную мотивацию для персонала. 
За период 2007—2009 гг. В Центре была разрабо-
тана и внедрена система внутреннего контроля ка-
чества, что повысило ответственность персонала 
за порученное дело и стимулировало творческую 
инициативу, направленную на повышение эффек-
тивности деятельности.
К.А. Конюхова постоянно повышает свою ква-
лификацию, участвует в выставках, форумах. Она 
является членом Совета по здравоохранению при 
губернаторе Тверской области, главным внештат-
ным специалистом Департамента здравоохранения 
Тверской области.
Каринэ Александровна обладает талантом прак-
тически организовывать работу подчиненного ей 
коллектива и направлять деятельность работников 
на осуществление задач, стоящих перед ними. Уме-
ет создать в коллективе благоприятный морально-
психологический климат. Она способна решать про-
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блемы, требующие аналитической оценки в процес-
се принятия и выработки нестандартных решений. 
Возглавляемая ею организационно-методическая 
и консультативная работа со специалистами Твер-
ской области позволила добиться современного под-
хода к ведению больных дерматовенерологического 
профиля. Имеет более 40 печатных работ в различ-
ных медицинских изданиях.
Каринэ Александровна много сил и времени от-
дает делу по спасению бесценного культурного на-
следия Тверского края.
По инициативе К.А. Конюховой в 2002 г. был соз-
дан благотворительный фонд «По восстановлению 
церкви во имя иконы Божьей Матери «Всех скор-
бящих Радостей» (с грошиками)». За период работы 
фондом изданы книги по историко-культурному на-
следию Тверской области: С. Костенко «Прошлое, оза-
ри настоящее», Г. Лебедевской «Путешествия по стра-
ницам Тверского искусства», «Тверские усадьбы. Впе-
чатления», сейчас готовится II том книги «Тверские 
усадьбы». Основная цель фонда — восстановление 
внутреннего убранства. Фонд много сделал, чтобы 
возродить историческую память жителей Твери: ар-
хиепископом Тверским и Кашинским Виктором в но-
ябре 2002 г. проведен первый молебен в восстанав-
ливаемом храме, посажена туевая аллея памяти воз-
ле здания больницы. На сегодняшний день практи-
чески воссоздан иконостас, приобретена церковная 
утварь. Возведен купол главки храма. 19 мая 2008 г. 
архиепископом Тверским и Кашинским Виктором 
освещен и установлен крест в храме.
К.А. Конюхова принимала активное участие 
в подготовке материалов и организации праздни-
ка День русской усадьбы. С 2004 г. К.А. Конюхова 
принимает активное участие в работе Геральди-
ческой комиссии при губернаторе Тверской обла-
сти, комиссии по государственным наградам при 
губернаторе Тверской области. По инициативе 
фонда «ИКСО» разработан и учрежден почетный 
знак губернатора Тверской области «За благотво-
рительность. Великая княгиня Анна Кашинская», 
в 2008 г. была учреждена серебряная медаль фонда 
«ИКСО» «За отличия неслужебные. Аваев», зареги-
стрированная в Государственном геральдическом 
реестре РФ.
Каринэ Александровна в 1999 г. получила зва-
ние «Заслуженный врач Российской Федерации», 
в 2000 г. награждена нагрудным знаком губер-
натора Тверской области «За заслуги в развитии 
Тверской области», в 2005 г. — Почетным знаком 
губернатора Тверской области «Крест святого Ми-
хаила Тверского». К.А. Конюхова имеет благодар-
ность министра культуры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, награждена Нацио-
нальной премией «За заслуги в деле сохранения, 
возрождения и популяризации архитектурного 
наследия России», орденом Русской Православной 
Церкви Святой Равноапостольной Княгини Ольги 
III степени, является лауреатом литературной пре-
мии имени М.Е. Салтыкова-щедрина за 2004 г., 
награждена Национальной премией «Культурное 
наследие» в 2007 г.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии» 
сердечно поздравляет Каринэ Александровну с юбилеем, желает ей 
здоровья и благополучия, дальнейших творческих успехов.
